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El quehacer investigativo: enseñanza,  modalidades, 
presupuestos y evaluación de la investigación es el 
resultado de la experiencia de sus autores en el campo de 
la docencia y la investigación en escenarios académicos y 
-
ción y apropiación de los procesos investigativos y sus 
resultados por los diferentes actores. El libro está dividido 
en dos partes: la primera, hace referencia a la enseñanza 
y evaluación de la investigación, en tanto elementos fun-
damentales para una adecuada apropiación de la forma-
ción investigativa en el medio académico y, la segunda, 
menciona posibilidades epistemológicas, teóricas y meto-
dológicas para investigar en ciencias sociales, desde la 
perspectiva de reconstrucción y comprensión de la reali-
dad social.  
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